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Una de las joyas de la arquitectura española medieval es, sin duda, el convento francis-
cano de San Juan de los Reyes de Toledo, donde además de su ínter ' s intr'mseco y objeti-
vo tiene el nada despreciable añadido de ser actualmente uno de los poquísimos conventos 
franciscanos observantes de la Edad Media que ha llegado hasta nosotros con cierta enti-
dad arquitectónica. Bien sea por la exclaustración (1835) bien por las muchas vicisitudes 
que han azotado a estos conventos en suelo urbano, lo cierto es que la arquitectura fran-
ciscana ha tenido muy mala suerte y ha ido desapareciendo de nuestra vista pese al favor 
y fervor que conoció en otro tiempo la orden de San Francisco, y muy especialmente en-
tre la nobleza, que hizo de sus iglesias los lugares preferidos para su enterramiento. 
Ello hace que la visita a San Juan de los Reyes de Toledo produzca una emoción es-
pecial, más si se piensa que su iglesia inicialmente fu e concebida como panteón para 
los Reyes Católicos. Esta comprometida finalidad hizo que el arquitecto Juan Guas 
(c. 1477) imaginara en Toledo una obra fuera de toda ponderación, de la que incluso 
conservamos un primer y detallado proyecto que se guarda celosamente en el Museo 
del Prado, según se ha dicho en el capítulo anterior. 
El convento toledano también sufrió los daños de la presencia de las tropas napole-
ónicas, que llegaron a volar uno de sus dos claustros mayores y a destruir parte del ac-
tual (1810) . Después , como las demás órdenes religiosas , vivió la exclaustración, el 
destino civil del edificio (cuartel, depósito, presidio y museo provincial) e incluso la po-
sibilidad ele su derribo, quizá para aumentar el número de parques y plazas dedicadas 
a San Francisco en nuestro país, como la que lleva este nombre en Sevilla. Muy proba-
blemente San Juan de los Reyes sería hoy tan sólo un recuerdo lejano, como lo es en 
Barcelona el del magnífico convento que fue de San Francisco, de no haberse traslada-
do allí la parroquia de San Martín tras destruir su cercano templo y, sobre todo, de no 
haber mediado la voz del gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer, que fue el primero en 
llamar la atención sobre aquel singular convento toledano . 
El autor de las inmortales Leyendas llegó a publicar parcialmente un interesante estudio 
sobre La historia de los templos de España (1857), estudiada por José R. Arboleda, donde 
pretendía aunar la historia, el arte y la religión, en una línea estético-espiritual que entran-
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ca tanto con Chateaubriand como con los románticos españoles al modo de Piferrer o del 
citado Parcerisa. El trabajo quedó incompleto y tuvo muchos problemas, pero Bécquer es-
cribió unas páginas inolvidables sobre San Juan de los Reyes, su lectura resulta inexcusa-
ble para quienes entienden que la obra de atte es algo más que mera erudición: 
Silenciosas ruinas de un prodigio del atte, restos in1ponentes de una generación ol-
vidada, sombríos muros del santuario del Señor, heme aquí entre vosotros. Salud com-
pañeros de la meditación y la melancolía , salud. Yo soy el poeta. El poeta, que no trae 
ni los pergaminos del historiador, ni el compás del arquitecto; que ignora aun el tec-
nicismo del uno, y apenas si, merced a las tradiciones que guarda en sus cantares, 
puede seguir al otro por entre las enmarañadas sendas de su abrumadora sabiduría. El 
poeta, que no viene a reducir vuestra majestad a líneas ni vuestros recuerdos a núme-
ros, sino a pediros un rayo de inspiración y un instante de calma. Bañad mi frente en 
vuestra sombra apacible, prestadme una rama de vuestros sauces para colgar mi laúd, 
haced que la melancolía que sueña en vuestro seno me envuelva entre sus alas trans-
parentes, que yo al pattir os pagaré esta hospitalidad con una lágrima y un canto. 
o cabe resumir aquí el sentimiento profundo que experimenta el poeta sevillano 
ante estas olvidadas ruinas, pero resulta conmovedor su diálogo con la arquitectura , 
donde muros y bóvedas van evocando la historia y vicisitudes del convento que él ve en 
estado de postración: "Los afi.os y la barbarie de los hombres han borrado de vuestra faz 
hasta los vestigios que hablaban de esos días de pompa y de júbilo. Sólo un poder exis-
te capaz de devolveros por un instante vuestro perdido esplendor y hermosura: el po-
der de la exaltada mente del poeta. Sí, yo puedo reanimaros". 
Sin embargo, para reanin1ar el convento de San Juan de los Reyes más allá del volun-
tarismo poético y descriptivo de Bécquer hacían falta más que palabras, pues por los da-
tos proporcionados por Sixto Ramón Parro en su excelente Toledo en la mano (1857), 
editado el mismo año en que Bécquer publicó su obra, el conjunto ofrecía un aspecto la-
mentable del que sólo la iglesia expoliada y la patte del claustro conservada permitían atis-
bar la grandeza perdida: ·Hubo al mediodía de estos claustros principales, otros grandiosos 
también y muy adornados de molduras de piedra y estuco, al gusto plateresco según los 
pequefi.os residuos que han quedado de los arranques de algunos arcos y de uno de los 
ángulos que todavía presentan muestras de lo que fueron, estando desde la época del in-
cendio reducido su extenso solar a un montón de escombros cubiertos de yerbas y verde 
silvestre: otro tanto sucede con varios otros patios que había y aún encierra su recinto, 
constituidos hoy en muladares, y los grandes salones que servían de refectorio y demás 
menesteres de la comunidad, especialmente la soberbia sala en que se tenían los capítulos 
generales y provinciales de la orden seráfica". Sobre esta zona hundida y perdida para 
siempre se levantaría la Escuela de Attes Industriales, uno de los edificios más interesantes 
de nuestro siglo XIX debido a Arturo Mélida y Alinari (1849-1902), el arquitecto que al mis-
mo tiempo reconstruyó y restauró la iglesia y claustro de San Juan de los Reyes. 
En efecto, la prosa romántica de Bécquer debió de pesar en el ánimo de la Comisión 
de Monumentos y de otras tantas gentes dispuestas a salvar aquello, si bien hubo que es-
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perar hasta 1881 para que otro espíritu delicado, aunque ahora arquitecto y escultor, el 
mencionado Alturo Mélida, le devolviera la dignidad perdida. Este hombre, con una sen-
sibilidad próxima a la de Bécquer y una resolución restauradora aprendida en Viollet-le-
Duc, rehizo el claustro y completó partes inexistentes que hoy todavía pasan por obra 
medieval, pese a que el aotor de estas líneas ya advirtió hace tiempo con poco éxito so-
bre los límites de la obra antigua y el alcance de las noevas adiciones . Todavía las guías 
serias de Toledo y los estudiosos graves siguen considerando como obra gótica y mudé-
jar lo que en realidad inventó y añadió Mélida hace algo más de cien aí'íos, por lo que 
esta ocasión invita de nuevo a declararlo así dando a la luz por vez primera la memoria 
completa del interesante proyecto de restauración . 
Aquel sostenido enor deriva del modo natural con que el arquitecto injertó su sueño 
arquitectónico del siglo XIX en la obra del xv. o conozco en la historia de la restauración 
monumental en España otro proyecto que alcance el interés del que se hizo para San Juan 
de los Reyes, comenzando por la memoria misma que, en letra gótica y sobre pergamino, 
describe y dibuja la obra nueva. Es todo un reflejo de la actitud neomedieval de Mélida, 
del deseo de comprensión del monumento, del anhelo por conectar con la obra, diría 
más, del afán por incorporarse al taller de Juan Guas salvando el tiempo transcurrido, 
pues además de exigir para sí la libettad que tuvo aquel maestro en el pasado, sostiene 
que Juan Guas no pudo pensar en una solución distinta a la que ahora se propone. 
Conocemos la descripción que hizo José Amador de los Ríos en su Toledo pintoresca 
(1845) del triste estado en que se encontraba este claustro después del incendio del con-
vento por las tropas francesas de Napoleón que, destruyendo en sus dos alturas la prác-
tica totalidad del lienzo oriental, dejaron «bastante estropeados los tres restantes, no sólo 
por las mutilaciones que se echan de ver en los adornos y las estatuas, sino porque fal-
tan algunas de estas no obstante ser de piedra y casi del tamaño natural". De todo esto 
quedan precisos testimonios gráficos en un conocido grabado de Parcerisa y en la pintu-
ra de Cecilia Pizarra que guarda el Museo Romántico de Madrid. 
Precisamente la memoria de restauración que aquí se reproduce, firmada por Méli-
da en 1881 , recoge todos estos aspectos después de una solemne introducción históri-
ca: «Asegurada en las sienes de Doña Ysabel I, la corona de Castilla por la victoria que 
obtuvo Don Fernando el Católico sobre Don Alfonso V de Portugal en los Campos de 
Toro, a la que siguió la rendición de Zamora, la sorpresa de Atienza y la entrega de 
Toro, reuniéronse en Ocaña los Reyes Católicos para hacer su entrada triunfal en Tole-
do, la que verificaron el 31 de enero de 1476". Cita después el arquitecto los testimo-
nios del bachiller Palma (Divina retribución) y de Hernando del Pulgar (Crónica de los 
muy altos y esclarecidos Reyes Católicos), reproduciendo de este último aquel párrafo 
que muy elocuentemente dice: "ficieron algunas limosnas é otras obras pías que habían 
prometido [los reyes] por la victoria que á Dios plago les dar: especialmente fundaron 
un monesterio de la órden de Sant Francisco, cerca de dos puertas de la cibdad; que se 
llama la una la puerta de Sant Martín, la otra la puerta del Cambron. E mercaron algu-
nas casas que estaban cercanas á aquellas puertas de la cibdad é fueron derrocadas, 
para fundar aquel monesterio según está magníficamente edificado a la Devoción de 
Sant Juan el cual se llama hoy Sant Juan de los Reyes" (parte II, cap. 65). Después rela-
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ta de forma somera la historia del monasterio, recordando a Juan Guas, Cisneros, Car-
los V y Felipe II. 
En la segunda patte de la memoria describe los reparos necesarios que exigía el claus-
tro, esto es, la reconstrucción ya mencionada de la zona hundida del claustro, «después la 
terminación de la primitiva traza que no llegó a realizarse" y, finalmente, la reparación "de 
todos los desperfectos .. de la piedra. Por lo que comenta Mélida no sólo el "ala derruida .. 
sino que el claustro en general estaba muy afectado, especialmente las partes contiguas a 
la crujía que faltaba, cuyo hundimiento debió estar favorecido por el desnivel del terreno 
hacia el tio, por lo que Mélida proponía recalzar la cimentación de los muros de esta 
zona, así como reforzar su fábrica, pues bajo un revestimiento pétreo escondían un alma 
ele ladrillo y mampuesto. Luego reconstruyó Mélida las bóvedas nervadas perdidas si-
guiendo la pauta, como no podía ser de otra manera, de las existentes ejecutadas por 
Juan Guas en el siglo xv, de tal manera que hoy resulta difícil distinguir la obra antigua 
de la nueva. Así lo habría hecho Viollet-le-Duc, así lo exigía por entonces la legislación 
española en materia ele restauración, respetando siempre ,<e] pensamiento primitivo, aco-
modando las renovaciones al carácter de la fábrica , y procurando que las pattes antiguas 
y las modernas se asemejen y parezcan de una misma época .. (R.O. 10-X-1850), y así lo 
explicita Mélida ante el problema de la piedra nueva: «debiéndose por otro lado procu-
rarse para que la restauración no sea sensible a la vista la más perfecta identidad entre las 
piezas antiguas y las nuevas ... Era en definitiva la que viene llamándose restauración en 
estilo con todas sus consecuencias, como se venía haciendo en toda Europa. 
La elección de la piedra para toda la patte nueva fue , efectivamente, una de las preo-
cupaciones mayores de Mélida, pues a su juicio era el "problema más difícil" que ofrecía 
la restauración de San Juan de los Reyes una vez descartada la utilización de la cantera de 
Oligüelas, "cerca del castillo de Higares", ele la que salió el material con el que trabajó en 
su día Juan Guas, por encontrarse en muy malas condiciones de explotación. No pare-
ciéndole apropiada la cantera de la Rosa , se decidió por la de Tamajón, pero reutilizando 
sillares y fragmentos "que existen en el claustro recogidos con el mayor cuidado por el 
conserge, cuyo humilde zelo es digno de elogio ... No obstante, para los contrafuettes in-
teriores del claustro, coronados por unos bellos pináculos que estaban prácticamente per-
didos por la descomposición de la piedra , tanto "que no sin trabajo podrá reconstituirse, 
con ayuda ele los pequeños restos que hoy existen, la forma de uno de ellos", se utiliza-
ría la piedra de Fons, más dura y menos porosa que la de Oligüelas, utilizada original-
mente. Con el mismo material se reharían "los rosetones y calados de las ventanas .. , todo 
lo cual puede dar idea de la amplitud y hondura ele la intervención de Mélida. 
Más impottancia tiene aún el remate general del claustro, uno de los aspectos más sor-
prendentes y atractivos de este ámbito, que hasta entonces, tal como se ve en los graba-
dos ele Monumentos Arquitectónicos de Espaiia (1879), estaba rematado por una moldura 
corrida sobre los arcos y una hilada de sillares, dando la impresión de obra interrumpida 
bajo un alero ele madera. Así lo pintó Ricardo AtTeclonclo, y ante semejante apariencia in-
completa Atturo Mélida se propuso terminar la obra de Juan Guas como lo habría hecho 
el maestro en el siglo xv, pues no era "creíble que Juan Guas los concibiera [los "gallar-
dos contrafuettes"] de otro modo que rematando en una elegante aguja, ni mucho menos 
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que dejara de unir los pináculos por medio de una filigranada crestería". Ofensa a su me-
moria sería pensar lo contrario e incompleta la restauración si no remediara esta situación, 
por lo que inspirándose en el amplio repertorio ornamental que ofrecía el monasterio in-
ventó una magnífica crestería "neoisabelina, que ha confundido a todos hasta el presen-
te. Y no sólo esto sino que la armadura de su interior también es nueva, por lo que su 
nombrado mudejarismo es más bien un reviva/ prodigiosamente ejecutado pero con el 
que no quiso engañar a nadie, pues firmó con sus iniciales en varios ligares visibles. 
Más delicada resultaba, si cabe, la restauración de la decoración esculpida y de la es-
tatuaria desaparecida o nunca completada, pues conocemos con poco detalle este aspec-
to. El hecho es que el arquitecto, pero también escultor, Arturo Mélida, pues no puede 
olvidarse que era catedrático de modelado en la Escuela Superior de Arquitectura de Ma-
drid, modeló y esculpió buena parte de las figuras de santos del claustro bajo; trazó unos 
arcos con escudos y divisas reales para sustituir en el claustro alto los arcos de atado si-
guiendo las soluciones vistas de Guas en el palacio del Infantado de Guadalajara y, en fin, 
además de la nueva coronación del claustro ya referida y bellamente dibujada en la me-
moria, labró con sus ayudantes todas las gárgolas, algunas de las cuales llevan la firma del 
arquitecto y la fecha de su ejecución: 1888. 
Como consideración final que resume en buena parte el espíritu del proyecto de Méli-
da, al margen de su intrmseco interés, señalaré que en el pliego de condiciones que acom-
paña la memoria de restauración del claustro, pide para sí, como Maestro Mayor, "las 
mismas facultades de que estuvo revestido dicho cargo en la construcción del Monumen-
to", es decir, gozar de la misma consideración que Juan Guas en el siglo xv. Por lo tanto, no 
habría en la obra otro maestro, siendo él el único "jefe de los obreros", a quien correspon-
dería como tal elegirlos (adornistas, puntistas, cincelistas, canteros, carpinteros de armar 
para las cimbras, apeos y castillejos, herreros, peones ... ), fijarles el jornal, mantener la disci-
plina en el trabajo, etc. Sólo él elegiría los materiales en cada caso, tomando toda la res-
ponsabilidad en la dirección de la obra, lo cual naturalmente incluía el compromiso de 
verificar "Por sí mismo los replanteos y trazados, emplantillando cada pieza en particular 
que entregará al obrero una vez entallerada y guiándole durante su ejecución", es decir, vi-
viendo la obra muy de cerca. En las condiciones Mélida añade que él "completaría por sí 
mismo los trozos que falten de los modelos primitivos y la ejecución de todos los nuevos 
que la Restauración requiera", procurando siempre "conservar cuanto sea posible lo exis-
tente", para concluir con unas consideraciones de alcance socio-estético al afirmar que "dada 
la manera de trabajar a que hoy están acostumbrados, diferente de la antigua, se compren-
de desde luego que es forzoso empezar por enseñar al obrero formándose poco a poco 
una escuela de artistas semejante a los primeros que labraron el Monumento". Como no hay 
memoria sin presupuesto, aquí estimaba Arturo Mélida que con 412.000 pesetas se podría 
restaurar el claustro isabelino de San Juan de los Reyes, cuyas obras se iniciaron inmediata-
mente con el visto bueno de la Real Academia de Bellas Attes de San Fernando. 
Así, pasando del idealismo poético de Bécquer al realismo arquitectónico de Mélida, 
se salvó lo esencial de San Juan de los Reyes, que "en sus distintas cualidades de página 
histórica, de edificio monumental y de fuente de la poesía, goza del triple privilegio de 
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'N ett:\ d :'3titc O,!fo\.vnl, .la 111n~·1''-t\.n 1.111;l.C&.t1.,taetct., ':-cl._l"\1.t.:. ~I.H•hnt?c, 
{•e hnl'í:l '¡>"""-1..\.olló\~c. -y \1Í,E'.1tÍ.t~1':-c -:.í.m.,¡,.t nl oc11qttí-:.tn..,c1. t17 f.H1. .::\ 11,1,~ 

~ch~1.110 ":'.:. '''-t ... 1~ <:\{1 ft.,, , :dc<-c ~n:'\l.":':t":'"" ":'.t. t1uHhn:i 1':'\h.Ín!t !'lc.,.\;u 
,,e l,nh;).""' 'N:,.dn-.;~ f\.L ~outn\\1.n:ict'? , :uyc 1'1."Y<!::I:c ~.'\1!1t'$ :\ 'i'.:~n,_,...,u~u ... 
.:. t'l.t! 't'Í.\'at,c{. a.tt?Z.'I.C!• !>ct 1 ln:i ch .. n::. tt.t. .,_~dn111:t .:.l 
Mtn:ü .:.Ha':'c .;:-1. dn\.t-:.hc 't':- ~,n11 ]t'\.:\1"1 ~" lC'5 11\~­
cs, V:tl.n lltV:\'!. :\ ;nl•.• !oH ~"H'l'ü.tn 1.~~tnu1.n~i ... ,.,. 
. ~.11 1'-'I.Í111Z.t.. Lu¡.l'\'1.. ln t.:~c11Sht.t::1.c, ~t.l nta -..~2.1.ui· 
·t ~n y ~e. ln ·:. bév~~n'~ ':':e,.tqtül1.l•'!.n't'n.!> l'"" ~t l:)tu,..,1.111ÍL1Jtc, ij¡¡st<t 
.' t11.1.1111-11A\ :c111 pi.z.t:t11U11t:- d . dntt'-tJ.c nltc ~ t•njc. ~cs1~nu 1:t 
~~ h.t..111"Í1,t\.!ÍC11 ';':.- Á.:l )',:\111-i.tivn tt.n;n '1'\.1.11."110 llt9'é i\ l.~n.li~:t).U .. 1 ~ 
1'"~ ~l.t1111" i:\ 1.Z.J' ~t..n:í-c"'.., ':oz. tc':-".s les 't>t.spo.fz.:.tcs c::ui..cl1:t't'cs .-/ 
,,_.,_ in i:'H•;c1111'"~id..o11 ~:.l '11:\tt.,i:\l .• 1:.t17n 1'"1. \.\11:\. h.:lt:tU111of 
'N. ~;tn5 d•1.a~ ~ 't'~L 1"'"~" t-:. Ll:.vns.lns il 
"~iu.:l ; :."' 
e Z\11t"C5 'tt.t..l <Í11• 
to , tci:'n v~~ qtl.e. ~te. 1H.o't'\.\;o ~tt. 1.1Ü1'1 n ~\.:111-~ .H-tf 1111u.cf 1:'~ f.lb!..Ü .. n 'X 
de ~t1tl.i\111C::>c !> lc;-;,i!tc$ "'{ .::nH~,:t"n$, :"-'1\:C b .z :l?c oiu.,1.~:t111~11t(...1'n~e.­
!•1iri:. :u.;.:.. '.i\."1'"'"\.it11't'c i fé ?-111\.tl.C~ 'f':~l'.lc,:;, :t't'c", n.t\1.:t11t:~..~c~ 1'""' ln C:t).,-
Í11f tl.l:\, 'Y ll:1.111n~c•~ ,~,. tn,.,t.- :\ ~"t -:.n1~:1.1.t~:.,., \.'\.1'?:\. ve~ 't't~h.n1.'::'c $\.\.. ~o11• 
J.ZI.l."~tc . ~ :.tc!l "':"pic-111t!> ).C.:.?11cu"í:u., 1H')o ~:\'\.\.":\. Le~ ,,.,ovi.117Ü .. 11tcs -...:. 
n!l (u1.,..,n.:-í..:-11"!<. fn.:i.l.u t':. t'Jl'lü:u. 1'""' 1.:'\ i:'i"1H''-sic-1.c,, 'N .. .l. ta,.,..,:,.,c, ,., 
1HÜ~ 1.w'l'.l:t1"1tn':'c -t.l ..(jt~et1n:,tt'1.1.C tt1 .ln. 1"11n"'!'t17 -..ü 1.-ic, $c(•u. l.\.1"1:\ ,.,;i. 
)~t':'n JH·t·,'i:'Ül)t:.. '::- l1:\~tn11. .t" 1t<;.h1Hic17 1 11C 1'1'\.t':(.- tl. ~1-ul.c cf1.HL"' 117\.'\.-
:hn ).t::i.:JtHH-i:t :i. t1111)\.\.}t!> 1:\tt).Z\.lt~. ~$tt.. 111-i'l11"1C (;17Ó111:0110 $" c(·~·t"'V :\. j 
e11 l.n. i117:t.(t..c11.tt .. a ju;c:¡nt.. 1;c,., ln "'Í'-t~:ic11 "'l ns1':.~tc "l'~ .l.:u .-¡tü~- 1 
i""n-;, nl•h,.t.n:. n, le!> 11'1'\.1-l.o~ . ~'""'" (cJ.t11:t11 :.1 .,uÍ11tc ':':..&.. t·""'"· J 
~st:t ft1"1't''\.1..~n f".,..;: 1n :n\.'\.$:1 ~~1. bu17"t-i.1·t"1\~1.,tc .t11 
illn "N1.'1..tti'::'n 't'd. :.l:tl\Sl).c , :\.tyc l 11·\.ll.0 1":. e t\.t...ill1\lt1t c "to.tl•\i:o :tpcy:n-
~¿ 7,., ~o1-,st'!.n~d. c., -, :.:; :¡\"tu;tc1.U, l'"'::'-1'it:H,'¡tcf.!.-- .:c1, .:Un$ .t11 in ,:tt~ 17 n y ZU.\..:\Stl..:t1"'i'Pc h.n.;. !\Í .l.:\!7 vovz.'i:'n!t ñ q·u~ <;,HVÍC 't'.t etlÜ(•o. jl""ul. \\17:\ 'N dl;t (j l:t 't'd. Zl.11f'ttlc ~ 1"'<tht).:tl11'H!1'1tt.· htü•ü),c1? \' e.. '¡':;,zqui..LiL•,.~~.t ln!!' Í1711t:'t'i:t· 
ta( 't'ü la\'c cot1ti¿t'\.t.,, (;lltn~ \'e' ' ~"1"-t'l.:n.~~.t.,, lo .-yut H1'H . .t:\ les qttd•t..l\1')-
tc& - \.t.:. :t11Ji1•:t;:H"' ~tt. e!lt~Hh~n'i). - 1 
·- - ,, Ü17:.- i. s:.,vh 't'.t nl'"Y" :i. Ht:t hi,.,cte5\s ~l 't':.splc·¡ 
1H· i11i:in'¡:'c e11 :.l. ii.11C\'\.t.l.41 su"¡::-cut"' c1.-\9it.,-;'::'c 1,..,-..,u.":'::tH~1.,,~,.,t~~. ,,;;. "'t\.1., 
f:Üll1 "i:l.Ü .::i111'i.e11t.C ')"\.; 11. hn 1''-C ... tH"\.':)o \"\.11 111 CV\I11H-1"1tO so..:ttt').\L" i:'" "'\"\.-:;-:;-:"\_: 
1'" "'t.t \':.l11"1\.t.,.,l1, :vi'Nnt~,,.,,,.,l't. 1".t111C;h,n'::'c 1)C\.o l:t fc1..111Z\. 't':..l:t qui~ l~1.n 
:t-ty<t :1.111pl-i.tu.~ nu111:11tn ec11 i:t nlhu.n, $.t11""'it1,:t1.,~c :t1 .. .:o.¡. .::.:o,:J.11lt..i.:c~ 
~11 lns <tl•t1,t\.t1..:t1J 't¡_. lo~ ,t"¡,.,~elt.;, sie11'i:'c "::'4- t<t11tn .:ct'\;i~:1 .. ;l:\c1., el~:\· 
l1;o, \H l.,Ot:t l.:\. l•dÜSÍ111ZI. _1H"Ut.t :l :JlU. ';)A~~1H'l. otSi.!.-- ln't'c ~).:\SC nl ..¿JJ~c • 11:\Sle1.\.c, bn ht.11't'i.'t'o' '\\1'1 't'i.t,td c.:olc:a\'0. .t11 d p:t1..n111t-1üc uh.,..,.,c1. 'e.t;tntft.~ ~iLH11ü~h•c 'i .: ... ,., d ct_j~tc 't':. pu: av~~Í11 1-tt.'t-l\ est.t. ).Íl.·•S"· 
L- ~~'l:t.,..,n111t11fi H111l\1.,-ífi~~tn ln 11HH-lt-c::O '::':.. "::'~f 
117ctJtnt.. 11c fc1c tc'::'n ~stn 1;n,.,.tc. ~lt.l 11'?"-1.'--'• 1~'-~v-iOf ("1"3P\.\.11tnl:l111Ít.1 ,. 
tc~n,.:.:fn,.\cf, )i,.,c tc'i:'nf tn[' l•o y :'::onj' qn,h .. n.1 2_tn~n.j, u1., ., v.:7 ~c1c-
[ CC•'::' :1. f 'i Zl.:-tl..ti ~-..., l 1:\l ~Í.111l•1..n , ~ ).,C ~ ot-..1.~1_3i:' Q 'i:' «-r H"\l l i lo f ).,.t1):\ l. O _L, 

l qH~11C !nCI•te-:\\1.- 'j\" ln n\h.l , \:' .!H'(.:t nl.tUl.'lt 1~(' llt l\ n ':'t$.!\\(13:\!., 'l\\~ l:t ;~1tt-
!.,Z\ H ~l'I.Üt.n l, ; 111t 1 ~ :1.. p:ll.:\ ,.,.,.;,1 tnl. Jwtsplctnúc,~ ot-11 J.c:,n , >l.c.!\\J.:\1'1'1:-c 
~.:.. tt-.!t~ mc~c ~x ':'.q'~hrc¡c -,~.,,íc nl rhac, · ln 1.,,-..ís H-1Hnl~ ,¡. ( t;;n,.i':o:t':- nl 
miMe t\t111pc •1n.:.. llH~\c¡ -H\l.ü d tl.iH '""'.t~t- y ::C11'D·u::íc,., u~ hcy '"" t~i.s­
tH11 tí pcsíH.t- ~u: ll.t.((.:nn n ''~:c,.,tJ.;t), ~t.- nl.En,.., l•.:t17:c ots,,tct:d·r;:; .. ,c lrj.¡as 
tc-.s ')HZ ot~Í'\Íl.Í:t :ftn ~tJ..:v\-..:t otlnpu.sn ,., .. 1-117.:.n pc-..,~n,.., HtnJ. ,:.,,,.,ptl'7$il~· .. s 
p~i le; t..ti,t-iH!Í.t11tc( -- ---- ---
~n":-n $.t.- hn 't'íd-,c:o, ~:.Le~ l•nqt-utc.,..,:.s .. ~t. 1:~.:, 
't':~.:., -,,..,n; '::-~\:íl.:s ~c:oHt,¡;:-, 1"", •1"\.'-.t- sns vttÚcs .ts::t5nH..,o:-1.,t~ u:.~,_n,.., 
'N11hc 'Nl ec,.tc:o tt~c,.., '::-~le" ~llltno, -y :.ria1.,.,n ~"" tn1..,tc .:n'::-n '::-cv:.ln 
\1.,::,-n -i1..,ve~t'-E~::ic1'? yn~:\\~ p c1. tn,..,fi";s, )-:>1.c:·nJ.n!..,':'c ~it-11_,1_,1.e se'\-tw' 
Se v:\:-~"\_!lPt~-1. ~t~n.,.,'t-c 1.-~ :.-,,.,pn")..h"11'1e17t.-s, .!c1.., ~.tl.V::\ ,_ :,.., .:n~ n "\.'\1? 0 1~ 
hc1"''~~')t'1'1.tÍ't-n't- 't'd , .,..,nt.:1.í.nl.1 ':'t (<'1.11'?:\ 'ltH- sen w?ns ~~ "i:_il 1~H_úl•i, ln 
':Íf~J.I!f..,.!t~ l!1..,b_~ d :\1•tt.:t1H y Ü 1"1'\\.,VC'; este. ~.t •u1..,<C H1. 1~\'\:'ll :\l 
~' ,:.,.., pi a .t1-1 les H 1 "- 1. t.;,-- - ___ ___ -=--=--=-~-----j 
·- ~ .t11it-1..,':'C t-11 CU ~1..,t ~ •1 \"\C. C.Jtc S l.JV;H~Í111\.e1..,tc S "'C<-1'1 
._.t- •1\t~• :1.1. i 4!\1.1--Íe,.tc 't't-lOl 'Í1..,tl.1111'~'1.~t.-. :e11lc ".,.,, ..,,.," ,.,,.., '::-11. tt11"1t-")., l~j -he 
!n':':~.~ . 1tt1H\1'-1'1 111ntt-l.tnl ¡·!':1. t.tt:.e 11..,n t' ;\~~t~'\tn.~c ~'\-tit. ln ¡~u.'::-1..~ ~L :¡¡-n. 
111a;c1.., ~¿ -:\S1Hde 11'7tty Hlne)n,..,t.:- i ln •lt-- Qr t~tidn\~ --
11 .:tt:t!..,te i\. l;,. (c1.117:t .t1"1 •ltU.- ~.Ü·.t- Ll:.V:\l.Si!. h 
.:nl•c ln. 1..~~;\,~(i.;•,.,, -i1"1i1tíl ots n'::ov~,tit. q-t--u. t"\.1'7:\ ve1., - t~l.11'7t1'1n'5as la 
c+~n~ ':'~t.- ec11 ~cli'::onc-\o.,,.,, ):.- 1~'-"'~'Z':l.'-t\ nl nsi.:1..,tc _S11'"'-tltn1'1'-" ~:- ::1.Lln-
t.ltsT1~ün,h.~:- tnlln~~s_, p,..:vie tt1/ '::'~~~1•í't'c e,\":;.,~..,·''"' 1~n~n ln_ e,vnd~ 
Cclecn:Íc1'1 't'~ Ülas. ~e les h.C)C'S '11lo!- .Z..~tstn11 oZ-.!2_'1 ~-t-C., :\':lj!.").,t~cS :\le; 1~c 
toHt.:\l~s. l.-; .,u.: ,,..,nJ.O:n1'? d a,:.,,.,:,.c ~.t.~'::'",.,.,..," "{ ~n,.nde1, ¡~nt.t1.:.uln, 
'toe. c:\'t'~ -t"\1 e·, ~ l,ltl_,~,.,n,1't'c lcf_}l.c~c;. 'IH'- fnltt-1.., ó :.st.t-1., ':'t:Lt,.,~cl.n~os ~i \ v\ :_1.., -..e ~e ,1_.., c'4' de 1~ n, n ~u e~u '\."\ '"-"11 le~ 11..,\ S11?"? ft. ns111~1 te:; co,.,-
Hl.vn~cs. ~Í,S1.1~.t-l, ... c HtttnL 11'1:\1..:17:'\. vn1..:'\ tc~n; ln; 1~-í:. as' H .- tt-,.,l'I)Í• 
l.t.;\ Y""' la .:cl~.:~.:i.c1..,. •" a '\.11-?J'CSt;\ .._..:la 'l"""~ .~etc fa tn :~~..,;\ 1;-i,ot~ 
, V'l.17'\.ot.11~" l~"~ nlt\1110 n :cJ.C1..,:ll. ln cl-.1.n .:c1-1 l.n l.~:o,...,sh.1.:1-.. ~'-"17 """ 
:l~ l•év~t-... ;\S CJ?~tt,a .;-Í.OI? (n~·i1Í.s<Í1'1..,Z\ .t11 .t~t"!.-i:'l J~C:I, .l-:t Hl" :tUt-- !'L-. (1-t-. 
l!'n:s.~t--\o, 1"~"" .:-o11?J'.lün-.,n e1" Ln p.J.ac.ti..:i:\ pcl. la.; S.t11S1.l.,.{t.5 'i:otf.t-
H1'7:"'Í:\. s 1:-ü 1. .;..1;1-a 11tt.c q ·tt~t ~¿ v¿Üfí:.é si1? .1:1. 11J l.1?0J. e~·actitn~ 
~~i;.tÜ11'¡'lc ~~.,.Les .:o11?J~Cq,ti111Ü1'!to~ '::'ift.J.\!1'7:-i:l.::O bn:~ta t'' c~~ (.,i,lo 
' 1'\.1'1 h:t :t't-o t.S .z.:iat. a-,a c:\-..a aJ.ist.t .. ,o. 
~;,;~;:~~~~'::..:"" 117n j 
,tJ. ~n¡¿, 11c tq. .1':\ e a .tl.11J-i · 
nl.?~t H~u1., el pt-11.S:\11J i."'"tc ~ ~chn11 ~\i.n1\ ¡n~:-tcsc IJ "'ll:~.-;sc 1? \.~ 
.,_ ~1.5c :.L 'N ~vl tJ.a;~ 't'ot 1-17 M ? o 't"d.. ,Jf;- aJStt.- _.JI':' a\:cl., t:ll ~ ... t.) Ln. 
.:C11$\\.11')Í:.l.:t .z..l. -i1 '1 ó!t1') ... '1.0, 1~'-l.C '¡,t, .tc't'cos 11 7 e~OS, :01.11 I'J:tl'.t-7 tvt? t.•.C la-
.$VU.l.t.z.. 't"~ c~o. ... 11?Ít.<u.,l:..-1-:;,_u.-.,t-- aH~"-1-l.Zl.l..S ~ q'\.1.~ 1"" Hot.~c "'- .J.~t:th;nl.S'­
ot..,.,l:t t:,_,,.,,,.,.,:,Í.c11 ':-~le; 111'\.'\.J.OS ... ~ fZ1..dJ n':':~..111.c :.; vu.csi1:z íl '1'·'-4t-lcs 
~:'l.Ll;U.~l'$ CC1?h;t(1t.Z.1,t;t..S St... 1:\l•).:t.J..it:? pl.t1'7'7Cl.<.C'5Z\H'7<t.~'7t~ 1?4ll.<l <f1.14t· 
:ll. .:.e" t ;t.., ... s :. ,.., el. al~ 1,c si.11 t.'\.17.:\ 't'.t ~ts zts f e.li ce; .tel.11'~1.11 a ~1.01? ;t.. S ~'\.u 
(o1.11J:I.11 i01. (iH•nc111i:l 1:)"" "'t...d:s.lc :l$i t-:.1 .z;;t~tc o}-ivnl.. ¡ 1'70 u e:s.aHe. que 
.: h:l11 ~-..,ii:~-1 les :c1~:ibi.t.J.;t ~4t- cho ,.,.,c~o 4)1:\..t.. l..t-11'7¡\.t:tt,.,-.,c _31 1."-1;74\ d:. 
:'\11t.t ag'\..\~;\. 17 Í 11'~l1Cho 111t11o!- q1.-tt- 't":.~nl.n 't't... '\.1.'17Í.1. lo5 1:)'Í17Z\0::1:1. los 1""'-
t...~ic ~' 1.tt·ta f1.lisl.:l11"-;,;\ :,.~.;t,,-\a. 
n c l..$11t:H::l1Í;t \'\.17<\ otl.Ut'Í.t:'\ lt11l·t11'7tl.:\Ú.01? 'ol/ 
¡1'';tti.-; cNtl\nt...cs. 1 i q1-·u. üt;n ctt.c tot~!_e 'l'\.H .. . ot.L 111Í~111c 111C17:~.;;t~l.io ~ 4t-1J, 
le~ ·W)t1'1.05 q1.-u ... fo!.111:1.11 ,z.l J,:.e-i.,,tc ...,~ l:1. Ysl~H"-, :\ ::Ot"'.:J.sn.s n.ltu1.a(, .t·t 
.tl 111i,,.,., i!Ütl.io,., 't".tl1t_:.11"1'lc, S\1 :uüo'l. sot..J.,n co117)'~1:~.dt-c, ce11 'V.t..tt>n-
_.o.c :::\.1170~ , t~:::\.t;i1~.._,.ol.c .::"111 0 ~l. dtt1111t.l?to fn.voütc 't'.t- j1t. .,_,te, .tl1 .tJ.:t· 
;.:-.1. :;hltc; Z\11ttl":.d,c~ t.t~.,.,nt.:l"¡ocs .t11 ::l.e;h,-\.:\ ':!e. 'Di.vc,sns "Y C;tJ"~i.- j 
eiJ C1~d jo1.m:::\.s, l1J1:Üt7':!c t-11 dlns la i117.:lii-i1..,n::.t.c11 fu.,_,..,.,~¡:, a 'f. e c¡u~ 't-e· 
!ele- :.l •l"i.do iZ:. :c1..,:.tbt. •)lt¿. ü l¡.:-1171•1.~ ü.:e 't-.t-i-.,eaf, ~:,;1~'1.1.~5 't-~v:dtl. 
hsc~o5 ':'~ (0111t';t;Í:t tt11 d . tt ? tt.,iot, 1-et o::la1.'\.Sb .. co,.11?ulti1'1i.::Z1..1~o .l.:~..s 11JuS j 
V:'\l..t:\.~0\~ fC1.11J:1.5 .t11 les 117.t11el.:tS 't"d:~.ll:s , ~o1..,~1.b-t:.J.n la 1'"1',~ -i.~en ~~ 
). '.t-11 7 :1.l:\l.. :1., "\.\1'J:\ hOl.1.jC11t;,.l 11'J'tl.).C y ~c,...,t,a[-t.'\.~l..tLs 1'n"n ~o.lo.:a), e11 
d.117;t '\.'\.1) :;t17;t.LC1/ ':'.t.. ;i110::. f @ft...1H;\ :\. S'\1. 11?L11?0.l.in Hl.'Ín d ,St.\.l~o-1?t~lo ~ ~1'?tC11?1'1d:~. la t.:..stn1.t'),:l.!!Í01'), Si 1?0 St... 1':1.N1.1 :dan ),t117Lt-1.al. l 
~,h. el.l..C1. 'N lo; al.tís.tns ~!d.11\.t11;t.:Í,t.:t-,tc "'1.'\.L ttM11i1..,;tl.C11 :l _IDc· 
,.,.,_(tnic ,IH'i\1'Jd(.::\11C'. :_f.\ c.llc~ HS't\l.M11.t17.te. ~d·t ah•ihül.~"' t5t:\ 11"!&..~-i- ¡ 
'"':\ 1 1.,C $clC l'.t11Í.Z11~C t-11 :'\.'\.t17 l':l. lns V),LC:t.t1~;tO::Í011~S ~1!. .:5:\U . .la 'l'\.1.L $C· 
¡.le t111!.:'11tl.,;,..l•.:~..,~ ~i~n.., l..Z.t17i:\t' 't'e ..!.1.1?...!_17'-tl..C b.l.~tdn '"~?iHt s.\.1-,o 
lcl•Hl.Vt\1.,..,., .l;t 1.111 1>cst:~. q-t-ttt l7oy ta11.,\,..,., ln f:~.d.,n~n 'od. 1C'l:l.1.tjt~"' 
¡1n q-t.t~ c(~.e:L- H1?:1.l~t.s tvit'e,.,.tt...s 't-t-- l,al·e, si'Dc 1.dai"l.a'oa. y .tuyo 
p \lH11 7 C' 111Íl.11?bl..C ot5 '\111 hÜc1 ~l.l!:c l.e11Ja1JO. 1 
. . ~ 'Qcl. l01; l.a'l,C11.t.S. "''ft4t-l.ic1.ot..( ""1"'"1""11L- ln. teJ; 
11'7'\.1"1:\.C'\.C1J ~~los ec1:t,.a(1.1.eües e17 j:)'\.11:\.Ct-t.i.o.s, "(la ~"""17 núc17 ~LL.J ¡ .,.,.,"'-~ c..o.11 ln e:~.~dot.l.'\~ 1~l.oyeet;,.~n, al 11?~51-'?" t1,,1.,71.,., '1""'\.~ 1~ H- i 
.,.,.,., ... esh17.,_-.,., a l.t:c~e,., ins a5'\.1.as t:~h1.V\.:tlLs "'"' in.s eubie.J.ta.s . 
• 
l.'~l.Ü't'o .:o~1':'a , ¿11 'J\U a l.;t LJU'1.'\.:tc1? ~lZ-les 4- d;t.ll's ' ' -..;,.L.•n tn1_.,.t:\. 
\.11'l1!'C1..l~11.:t:l.,'\' C1.l.:\11..,C la IZH'\.1.itt.t.J,a 1~),C~Í11?;'\. a ~e~Z\.l. ~L $'-:1., ltS-
1d:'\Va 't''L :t-\,~uítt~~" .l.L~sn.i·a aH"; 1·11 :\'Y"'- ;,.1;\"~~". ""., ·n~:.:;n..,.,'t-c it 
¡c_l'fo.tl.'\7:'\.l.jt.. 1!-el. t'ot:nlo ast lcs.1>1..1.111.tl.~S ~o1..,ntos ~.t.. .;,7t-,1H 11t-e.17.tin. Lc~u.e tt'l.:\ ¡,_.,.u.:nsl-1¡ 1":\l.:'\. 'l..tnh;:~., la .. ehe:t~:\ l-¡'\ll"' ~t.. e-:. ., , "1\·,_1 ;\ _ 1 ~- q: l.-~ lf\ .:..-y e r 111:\t'l. i nl H:'\.1.,"t'C ~ 't-oei{ :\. te 'e a d '¡\ 5 t.- 't"ot.. l ~1· {;. si,;-¡ .. -
~1.-t>ll l:\. 4t1'11P'-U" Un~:\:0:\ :\. .::\i•c l?-t1.bül..n sil-e 11? 1.'\.. t>if1eíl ~'ÍSl",! 
Í?'-"''":: t: ¡;:.,l11~t,1 rz- ~11i c( ,~,.,tt.:t(tt.!l.t~j, 11.?.t.' J ".s .,e :;-
~1.\:tl.~:..';:)"~ pc1. jtt síh.tnÚc1?, he ... Llz~n.._,c .La 'i'zsh.u:::-ic11 á .taL .t.sh .z: 11 c 
q·uot- 11c_! i11 b.n!·n~c 1;c't'1. ~ J.tUCt1j.tíhttJ..jt.- !... :..:-17 _.-=i u~~-._,~ ~e[ 1~z- 1:u -n cj 
l.~Sro.s "1"'"':- I?C'Y ~~Ü{(1'? 1<~. fcn .. ,11?:1. ._,,'\.\.11C ';:)~ . d e(, y 't'.z:. Lcf bd1üi11 7cf ~¿tit ­
Ut;1 ú :c1·Htiht'(lt1"! lcf1'í11~:1.1.lci ..-t-l1' J. ÍI11';::; :u.~"'"· (!'1Hís-:t e;tc 1'"" 
tn11tc n l.tl~nl.n,l.cf '""""" :I.H 11?1.S117C Lc~ ¡.c~:.tc11~( y .:;lln':'c5 ':'~ l:t s v.e17· 
tM1nS ,j )<t~ tl171-t,,~~ ; t11 to1-H11b. : >t1e h.n,..,~Hcün-:y-l~"" l_c ta,..,tc--t,.,1.üii-
:Hin f-u. U-7tn1-:J1.n t ic1.,, H ve v1.~1?':'c ñ. ¿11.,1~ z;n 1.1.17 11?:ttu.i:tl 1';>i,.,.tie:-c 
C ":e- p:l.l.t:i'tl:..j CC1?~ -í :ÍC 1 J t- b 1 4J1.H':';t).,;\1"! 1?-1.U-V:t11) ~1?t.V ~~1-l'UUtaf :i !a 
),ep~fiúc11 ~itl 1111 ~11? " 't':t.1 J O. jjl':an l. ~117~'c1.;n.l e..- '-' Hc1~"1 ?.Z:.... d t-11?-
r l;tu -t' t.- ln 1"1t.'l'l.n ... ¡t.. .. ' C1'1 • ¡..t. fnc'\L _!ni•'-:\ . bb.~?~:l. '::' .:i Z.17 .S:\0::\::-61 ..,~ , 
e:t..11t¿1.n,1' 'n.c e1'l ln qa;t. fc7.11"!;l. ln 1l? l"t.11?J" Z"1.Z:.· 1-M ·J ;l. é:..pn. ,,,utnlt· 
~"\':':.., '¡:lz. :\'1""Htc itt~hc~c y ~al.í1 l ~ 1 7_!c, -1 ·ue. :ul•l.i.Z.t?~" HH 1'"""! 
l:.. ha: c.- i111 H11d1.alol c , :\!-ZC\Ul.n1-,'z.'lc 1t..,'L-.z:.fi.t ?i!'ottt1 '? ~1 ? t ~t-- .S \1 .. ~~·tsh1-,-''Ía . 
• , , le( c ... ~ tt.1'1t .... :. :J11 :1.17c u .. c~talia d . Zl.J~.to 1 ?.t~l!Sa l..t..o 1" al.a v¿l.-i-
i~:tt. l:t ~tHtitH''"1 2 1'.z:. 1.:- Hltn. ,.~f "'üa-ict.a~cL 
1 1 1 
.tl .. -\.;\.. V:\17C Z11 7 p~11c t )Hdót-1?~¿'• '-'t1tt.- ut:~.f ch.af 
~!- U:v;u:-17 ;\. i!.n.bc p-'l. les H.cc:.'::-iH ?'Ít-t?tc.c ~t. :,--;; -$-
~ ttt11?i'l. ~ H¡:..:esa,.iol- - =tú,.,>t.,n.':lo ~-L ~i:'ñ~i~~,? 
CC11 0.tteC'Í011:1 ~~1? '\.'\..tV:l j~l:\1)t:\ ot hfi'o ~ ~tV~l.~:\.1 ~U.C 
Í.11'1 ;;c:;i.l'l_! S ~.z.. ZlJ~hcnl. :.1 7 e i!.tt~c )~'-tS~17 t~. \7ot1'1tn.)c:.n-
t4 es SÍ1? ':'tt~:l n.l~\.>\.17 :\ !:1. i!.C11b.nt:t •1~4Ll.:\ tc':'a( a91ull:..j ~ 
e~'·";-, .p.a ,,-¡; 1-; '\.t~i¿ , .,":-c )...tn.li;n,.;~ '11?n.f quz. 't"e 1.11., 111 c~c , 
'"'., """'-.tg fc i in. ÚZ.t ? Úa ~" c.:-t..,~tut.it., fiz.11Sc f:kil -y t=t·t? ~-i­
l•le H'\. l. <UC11 C~Í. 11) Í..t-1?ÍC "t VZ\lCl.:t.:ÍC1'1, jHH-.,~ :to-\~1'1:\'-S~ t.'t.l j 
1~7 • .!Úc t ¡\·neto ';, ~ Z\11te117 ü17c y éct111~t.oba:~. 'r!espt.u( cc11 c.tt< 
fi :~..: ln J.! .f'1.t:!.Í.':':I.~ -;y-t?t.u.,-,n; :.c,..,..,ú-ic11es • e b t:.1.111-i1.,a-
'J :,.e,.c 11n~a "' .tstc t,Hu.'t-e. 1~'-.t.!-ífn,.f¿· ~,., ~";'\1 '1 
~ \'\:\1 "! ~.: l!s lB ~ :j.IL;'I.l._sc i 1..1?-t-Ü~i! S ~ ).,~ Z\ .tL t,n~·::_)C' ~~ ·111~'t'-\,. "t vu· 
~t-q!'·u.:..~tal. ::t'Z"=t t.'\.1~" 't't- Le$ J.;z.qt-U11C'S :- 11n"'tt11?!-.,a-l•l z.( ~ .. s ~:" i!d·.· 
ue h.:l. ;:;-'t'.z. 1.~1~:1.1.ZI.'I.S.t., pe'-c Z\t'\.11 Í1·tpc1"!Í¿,.,"¡')., le i1111~" ·'iHz.. , :l 117dÍ~11 
~e ~Lla¡=t--;:.\ ;\. fcM1 ., a,..;.z, .. :L111af e~·;td.c pu.(tq;u~$tc<, S1.1 ) qn~ ¡ , -¡:; u· 
ht\Z\ c 1., ) i,ti~c d 11-,(.,," ;:- -.,e-tnlli,- L ~'\.Ü.tl'? (~t- 1.Í:\ C_:"\_1-' ~-z, ~~ lH:v u,, l .. f -· 
t'c!-7 !'•a t ~tcs ~ t.t~1=tl-, 'Z" e- (:q·u 0 .S .!- -l.;'.:;t17t=t111''-',1'" yn j"l~ 1'""' las cn..·l1-
::~.~ ~ hnt"~ 111-i11n'ttc ln :i'-"'iste11Úa 't'd =11~1t-lt1 'lC 1"') t" ;71,.,., le~ uz. in -
111Ü111:t H(t:ttÚ:\:Í.-l"'.V:l'YZ\ 111:\11Íf.tsta.,..,'t;l".'! 
7::I:tt1'1 :t ci•~ :\ 't'¿ e:t 11t tl.in hsn l t l•:t s ~a 1:0" 1.a j.n. 1:'tl.-
ft:tn un (~J. 't'.z.l•tu . .,., ,.,.,i-lt~1.ia.l 'Y t5tal. t•in;1nl•J.a't-;t y st111'<1~ n. i- ir~u" 
(c11 ~afi:io..,hf Htaj ec11't'i:i"',.,~¡ 11-;tl.-:t 1.1.17n l.tstnu.l.ndc,., 't'.t .z..sta -í11..,pc.t 
t:\17.!Í:l.~ ~ 1~Ú~C1"!;\; .!C11111'.tt.Z.11t'.tS 1'10 tS 1'lte~S;\l.'ÍC t111.'\.11 ?.tl.¡ll. C1.t<l11t" 
falt:t <11.1.11 pal.Z\ .:.- n ~¿guil. t.-l é¡Yi.to,-y .!1.1:\11 -i1171~"jiHt je,.ia fí'""' ,,., 
'\\.1., 1~he:;c 1'e ~.:-t.,..,i.:i.:-n~;. ln~ .t11 est.t ::tsc H?nj -i1111~""'tzu11'.t.s, 14\.s q\.H- -
:e l.t(ittu,., nl e'tilc, al '"'-"'n:.ttl. '"'" ot_1!c:.n, nl s.:,.,t.¡.,,.,.¡,,., J:c 411 '\-t.1'?Zl 1~n- _ 
lnl•l.n ·:-:.-1 : '\'l.t.t q'\--u . .t;:.<11~n,_a (it111l~"'" -:-i'faj u .t>es .:s.tl..tcl?a,; ~.z.- u11« 
Ü.., .:~ ZHl.Ít:t. 
,:Oc,., cb.o la':lo¡_ "1'\-t¡ ~:\J.n1?t-i<lf 'N .. .tst.z., .se,.,J:-i,.,.,.¡,,., . 
t"' 1~u-..ian.,., :.~i•ti,.,, :\le' , .. ,..,b.ntí.;t.:ts 1-H· tc111Zll.Zl1'1 1~o:t1.t.t.. ,.,.., fn ;u-
•l•;u-t:t . ! • 
ll"'-i ""ha; les :stil""s h.:t11 l.tS1~"'""'-i"'" ~i,.,.,.,,,,.¿. ~ ---i\ :.1-t Cl.S:\11Í':,aÚc1-1 t;p.::inl, ':'t fc1.111n '1-tU-11-i 1-t-11 ;ísl:t-111:\. 1'~ t1.¡\l•a~o 
bn 1~;.c~u.: i't-c ,.,n,.,:::\· .,.,.,a).pu ¡.l-,.Ht.tlta':lc- '1"-'-.t.. 'i:'d.,-i.:.l.n 1~,.c'iit-t.:;-,. ..,.,-i. 
1\.11:\ d•1.o:t -¡,t. n1.t~ ~.~:\li~a'4:la h~ 1~c-..-í.'t'c ,;.:1.l.c 1<'CJ. ct,.c HH..,-i.c 4'j"-H- d 
~-tu. ~:. :117pl:é 1!':t1.:t L.l:.vnl.ln i ~:d•c. il~""' cst:t -,.n-:r,c1..,,"í ~c,.,;-í.t-~'~nl-,-
1":-c '11-t.t b o-,.~n,.,-i,nd.c1.., ~~les t,.nl.•n-1."' ':-~ ~c1..,t-i1?1.1-n:.-i"1"' t-~ ~-.;111 
~1 -t\:\1 1 'i:'tt le ( ~1!\.tyej~ ~d·:. Hl. l n 117-is,.,,n cc1" 'l"-1-lt' jt-lzv:t,.-,tc f-u. fá(•.t.t 
.:o:t1 je 1Hcpc,..,:. 4i ~" ftt-t~.n.ícJ.i-¡,n~ d .:-.~)"·H..,tc 1~!-í~g o 1't-- ec.,.-,'r-i::1c11Lr. 
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~ehHl'a!1Ít. 1~n1.n d 111:\111: t-11Íl1'1Ú.t1Íe t-d oh.'::o~,., "'( ':'i~úp1-i1'l:\. 
~ill.:\11t'-' H\. :.'\.ttH1H'Íi\- : ~id1c h·h.t.sl.":\l~t:.. ll~V:tl.n l:t$ líst:u, };.1,;t 
111ÜÍ'-1\ 1:\$ é:~.'z't.1Hj ~d ~\'1.4')\lÍ.hdc, vi~U:\1.?l á lcj e1~:l,;\'-iC"S :<"IH1 
t0\11t~l"17lZ11t't- "{ ~nl.i 1.;:\.,tt- ;:\, :0\\. .:0\\.Vl.I.'Íc.,_ ':-.t O:U01 ·1'1tc o.:U:t.l.:\. 
4· - .? tll.ó:l.l?tC. l:\ ó!~Zo!'l'l:Íc17 -~¿ lN Í,:-:\.h\.;,<"S, H. ll~Vó\• 
1.i t1'1 1n cl•:t.ó:l. 'lll., lihc 'rtó:~.l.ie ~"',.,'t-~ .:C17Üt- les "1'\\t. -t0\~<1 ~i<~. u . Ut-
V:\1'1 i .::t.l•c ~e1.., les 1'1e11~l·1.tj y :il..:tl1'1St.'l1'1d;:u t':. L.-s "lH' .les v:.,.i-
fiq·u:11 l'':tl.n 1~"~""'. tstaHo::.::l. :.e,.,7t:1.1.,t:( .:c111¡t:l:r.:\.:ic11~r y n:,.:.~­
:ítnl. .:e11 tc':-n ~~;¡:títu~ Les fcn':-<"j Í11Vt.l.ti't-cs . J]'i:hc~ l1hcs tstn· 
,;.;.1'1 fi ·:.1-11p1.~ i ~1'1""~1:íi1.,-~t. ief$1."1s . <11lt. .:<"11~Jj>el_,t-:;;-l~ .JIU1'1rzt -
':- :. ~~h:t(. 
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H 1~;~.~n1.i 1""1. .l01 ;"list;~.s _111.:. !Ltv: .:L s.-h .. t;T;\,.,1:"- "{ 0\ut .. :z.í-:;" :c.,., 
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tl'\1"1C vu.í(-it:t'l. ó:1.l:¡n11:\ 1"nt.t.t 't-t lo:~.lal•l.:\. ~ t>~t. C'h • ..- .:anl'lui,.,., 
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"i 1.::-i.l•-íl. le' ch:l.c~ '\1-U \H:or.títt- U~\.1.11 L:~. ,,.,.,.,,:I•H\. 'N. le,; b.<:~.h"t ~es 
~,~ lc' l.:fJ,Htivo~ cfi:io;, tt17Ü111-c ist'\:t.l111e11te atJ.ibtt~i.011'-~ 1'"'"a 
i111J;C11t:s.les 111ult.:u .:c117C .:et'\...tet-ívc .t17 les ~il.~c~ q ·u~ le :stí117L- u17 
"'"'i'''t:. '{ l';t""" ~'+1<"t't'i:J..lcf .!11 :ttil.t~.p.tit:J. e:t.se. 
_¡rc,11?:l t21.111Ht.11 l'n1.tt- 'i:!e tn~ n.tJ.íhtcíM1t.( '::-tL 
~!\J.~wi.t::.tc ln. dH:::ie1., 'Z'z. te':'<:~. d:t.st- ~" 111:~.tu.i.nl~f. 1cj q1.1C. sc111.t· 
ttdt '::':.spttu ee11 le~ Hítt.Lt=t.~es ~t. ~us es1Hl.Ü .. 1?Úar it..li1. . .,.,~,.c­
l·n..: Í011 'tl:. .ln. J\1-t 11L'ó'\. 'h. Q!,h 4\ j. 
t('ouot~1~e,.,':'t.- ~ L:t. ,.,.,z,,..,:1.cJ.,.:t'z:on. ~1.1.11tn. 1n i17s1~ee· 
=~c11 'e:. le; tl.:\.~:l)c!o visit.:t.1.,~" 1:~. chn sie1171u~ "lHt- Le esti1., ,~ :':Hvt-
11Ít11tt-, y sí .:uy.::~.c. 11e.:esnüc .;,,...,b.e~\.'\.Úl. .:d:ttt11;1. 111e't'í(í:-n.:tc11 
:11 t:~. (e1.111n. 'tlt. 1Hn:.tieal. n~'\-u.Lln.s le 117.:t.17Ír:.:.tn.,.Et, al2\,1qui_:_ 
t::.tc "1·ai:.11 'P'"" Ht 1".:tüe 1H't'Íl.~ i ln. 111iS111n. .J'tt11L·n e11 et:tn.l-
qttitl. ::t. se d :c1., H.~c qHe h1.tHu e 1111t 11t..sl:'e1. . 't' ;t. ,.,toe( n. 1" zl.'ic'toi-
.:nnH11t~ ~at.11tn ~d util.'too 'De l;t.j ch.:t$. 
~, cl:l.111oZI1te i. lcj ~~~11e1.:s ~-u¿..fc1.111:\.17l:t :J.~­
(t.l. i'Cc~ ~1.1Mt'a ;,¿.l.i. pt1.11., i.ti.~n. 1n ~111'1. n.~n. ~,., l n:. cl•:~..:ts, ~~1. .,., 'Da 
a( J~úl-li:.c 111l-:.11hn; 't'uu .. la jf\~tstnn-,..néÍo1.,. 
-'L:\.. jfte~t:l.1.t7,a:íc11 ;.~ a)tHt:u.i\. e1.., '\1.1? te~c á 
.tC1H:1.V:I.l. t1.tM1h Hat~c~iH~ 1.• 4~Í~L'it-111"~, l.it-1~.:t'-:\.17't-O Ú17Ú:I.11Jl1) 
te le; ·~M1cs q1.u ;\117W7:t.';Z\..11 1.:~. e~·i~h·17tÍa 't'e. tn.1.., 1~l.t.zin't":\ oh:~. 
t':.:J\:~.t' ~ :~.f:<:~.l7 j1.1. .:t.;)Htte . .g:.,:. l.ep:L).:\.).i\.17 le~ 1H<l1.tod7cj't'Z;1'~1 
(:de~ :.1., qt.t'-1-l'c~iH.t.. (t.:t l.:t i1?h.c't'H:e1.c1? 't' t. t:~.eo~ 't'e 1'1.t.'t11.n, 
J:uHiJ,'t'i.tl1'i:'c ':'.z l..:J.H'1Hl. "'-luc.ltcs ,,~ q'\.t.t. :stc 110 ft..a1~c5ÍH¿..., 
"11.'U't';t.1'7't'O .tHlnit>c tc't'c ~$ht'J1l~ C 1;l:\stui.-;,...,, ~11 t-c'<'n( la( 
l;i~;n.;; l"!tUV;t.;; •l\U 1.,:\'\';'\.17 'N. ~)~t.'\.t.t'nt.S~ (e 1;l.o:U.J..:\l.Zl ia 
~7.:t.y.:o1. H111 .:~n1•~ a :e" li\.j n.11tí~ua( ~iJ.vi~.,..,~.:it.. !'e .dlaj _.. 
117i.~ 111 =t. s 1~='- 1. .:\ 11• c't' .d" j. 
111 i l.:t ':'tan.:i.c.,, ':':.l.:t.( cl•:~.n.s 1'1Í .tl17i1.117e:Lo ~"' 
e1~nnl.\.¡;os pttt'N 'N~Ít\11:\.l.St- 1 1"-'\.H 'c'et>t-11't'1..ZJ1~0;\..:'J1.'UlL:t. 'toe CS·_ 
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